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Sumilla de la asignatura
La asignatura contiene: 
 Sistema y Régimen Político.
 Derecho Electoral y Sistemas Electorales.
 Administración Electoral y Partidos Políticos.
 Procesos Electorales y Reforma.
Competencia
 Utiliza los conocimientos teóricos para analizar crítica y comparativamente
el sistema electoral en su conjunto.
 Conocer cómo funcionan e interactúan los órganos electorales que forman
parte de la administración electoral.
 Analizar y aplicar la información en la solución de problemas en los procesos
electorales.
Estructura de la Asignatura
La asignatura de Sistemas y Procesos Electorales está dividida en cuatro unidades
didácticas.















Cada unidad didáctica es de 2 semanas.
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
1a y 2a semana
16 horas
3a y 4a semana
16 horas
5a y 6a semana
16 horas
7a y 8a semana
16 horas
Unidad I: Democracia y Sistemas Políticos
Contenido:
 Sistema y Régimen Político. Concepto. Características. Tipos.  
 Transiciones de regímenes autoritarios a democráticos.
 Democracia. Concepto. Importancia.
 Representación política. Concepto. Principales problemas.
Producto Académico 1:
 Actividad de comprobación de los aprendizajes correspondientes a las 
semanas 1 y 2.
Autoevaluación 1:
 Preguntas abiertas de las lecturas de los temas 1 y 2.
Unidad II: Derecho Electoral y Sistemas Electorales
Contenido:
 Derecho Electoral. Concepto. Fuentes. Normas. Relación con
otras ramas.
 Derecho de sufragio y democracia.
 Sistema Electoral. Tipos. Estructura. Circunscripción electoral.
 Sistema Electoral Latinoamericano y Peruano.
Producto Académico 2:
 Elaboración de ensayos por cada tema de la unidad (2) en
base a instrucciones para cada ítem.
Autoevaluación 2:
 Preguntas abiertas de las lecturas de los temas 1 y 2.
Unidad III: Administración Electoral y Partidos Políticos
Contenido:
 Partidos Políticos. Estructura. Representación.
 Sistemas de Partidos. Concepto. Importancia. Tipología. Relación 
con el Sistema Electoral.
 Administración Electoral. Concepto. Evolución. Calidad de las 
elecciones. Problemática. Órganos electorales.
 Administración Electoral en Latinoamérica y Perú.
Producto Académico 3:
 Análisis crítico de un tema seleccionado y participación en un foro 
de debate.
Autoevaluación 3:
 Preguntas abiertas de las lecturas de los temas 1 y 2.
Unidad IV: Procesos Electorales y Reforma
Contenido:
 Integridad electoral y procesos electorales. Malas prácticas 
electorales.
 Reforma del Sistema Electoral. Condiciones. Reforma Electoral 
en el Perú.
Producto Académico 4:
 Análisis de casos.
 Trabajo de investigación.
Autoevaluación 4:
 Preguntas abiertas de las lecturas de los temas 1 y 2.
Calificación
 Consolidado 1: Producto Académico 1.
 Examen Parcial: Producto Académico 2.
 Consolidado 2: Promedio simple del Producto Académico 3 y 4
 Examen Final: Presencial
PF = 20%C1 + 20%EP + 20% C2 + 40%EF
Recursos educativos virtuales




 Enlaces a información de importancia.
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